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The level of plasma BNP continued remarka-
bly high in the elderly presented with old
myocardial infarction.
(in consideration of the level of BNP among
the elderly)
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School.
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Abstract
The level of plasma BNP (Brain Natriuretic
Peptide) increases with many factors, especially
among the elderly.
The heart increases the secretion of BNP to
improves and maintains body fluid balance and
hemodynamic state.
Furthennore, BNP works as the mechanism
for self-protection in order to control remode-
ling the heart itself as well as to protect the
heart from fibrotic progression and dyastolic dys-
function.
The heart acts not only as the cardiovascular
pump but also as the endocrine organ which se-
cretes diuretic peptide honnones.
